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煙突掃 除 人バ.__.トは、 なぜ 厂最 高 に ラ ッキー」 なのか
煙 突 掃 除 人 の イ メ ー ジ の 変 遷
野 間 正 二
1964年に 制 作 さ れ た 映 画 に 、 『メ リー ポ ピ ン ズ(MaryPoppies)』が あ る。
監 督 は ロバ ー ト ・ス テ ィ ー ブ ン ソ ン(RobertStevenson)。一 九 六 四 年 度 の ア
カ デ ミー 賞 で 五 部 門 を獲 得 し た 。 こ の 有 名 な 映 画 の 原 作 は トラ ヴ ァ ー ズ(P .L.
Travers)の 『風 に の っ て き た メ ア リー ・ポ ピ ン ズ(MaryPoppies)』(1934
年)で あ る 。
そ の な か で 、 登 場 人 物 の バ ー ト(Bert)、本 名 ハ ー バ ー ト ・ア ル フ レ ッ ド
(HebertAlfred)が歌 う歌 が あ る。 『チ ム ・チ ム ・チ ェ リー(ChimChirn
Cher-ee)』で あ る。 ア カ デ ミー 賞 で は 主 題 歌 賞 を 獲 得 し た。 こ の ミュ ー ジ カ
ル 映 画 の 中 で丶 も っ と も有 名 な 曲 で あ る。
『チ ム ・チ ム ・チ ェ リー 』 の 歌 詞 は 、 オ リ ジ ナ ル ・サ ウ ン ド トラ ッ ク 盤 に よ























上 の 原 詩 の 日本 語 訳 は 、 同 じサ ウ ン ド トラ ッ ク盤 の 付 録 に つ い て い る 、 川 村
ひ ろ こ の 訳 に よ る と、 つ ぎ の 様 に な る。
チ ム ・チ ム ニ ー チ ム ・チ ム ニ ー チ ム ・ チ ム ・チ ェ リー
煙 突 掃 除 っ て の は 最 高 に ラ ッ キ ー さ
チ ム ・チ ム ニ ー チ ム ・チ ム ニ ー チ ム ・チ ム ・チ ェ ル ー
握 手 を す れ ば 幸 運 が 訪 れ る
投 げ キ ッ ス を し て お くれ そ れ も ラ ッ キ ー
人 生 を ハ シ ゴ とす る と
煙 突 掃 除 は 一一番 下 の 段 だ と君 は 思 うか も し れ な い
で も す す と煙 ま み れ で 過 ご し て い て も
こ の 広 い 世 界 に こ れ ほ ど幸 せ な 奴 は い な い さ
す す か き棒 を選 ぶ に も プ ラ イ ドを持 っ て
シ ャ フ トに は ほ う き 煙 道 に は ブ ラ シ
煙 が 渦 を巻 く空 の 上
舗 道 と星 の あ い だ は 煙 突 掃 除 夫 の 世 界 さ





チム ・チムニー チム ・チムニー チム ・チム ・チェ リー
煙突掃除夫 と一緒 なら 君 も楽 し くなる
この世 で一番幸せ な時間 歌お う
チム ・チムニー チム ・チムニー チム ・チム ・チェルー!
チム ・チムニー チム ・チムニー チム ・チム ・チェルー!
この歌 の中で、今 回 と くに注 目してお きたいのは、 まず、「Asweepisas
lucky,asluckycanbe(煙突掃除 ってのは最 高に ラッキー さ)」の部分。語学
的に もう少 し正確 に訳せ ば、 「煙突掃 除人はラ ッキー(幸 運)そ の もの と同 じ
程 ラッキー なんだ」 となる。煙突掃除人はラ ッキー を体現 した存在だ と、バー
トは 自称 してい るのだ。
さらにバー トは、 「GoodluckwillruboffwhenIshakes'andswithyou.
(握手 をすれば幸運 が訪 れ る)」、直訳すれば、「私 と握手す れば、 ラ ッキーが
つ く」 とも歌 う。 それ もとうぜ んだ。なぜ なら、 自分 自身が ラッキー(幸 運)
その ものなんだ と考 えてい るのだか ら。 そ して最後 には、 「Inthis'01eworld
there'sno'appierbloke.(この広 い世界に これほ ど幸せ な奴はいないさ)」
とさえ、楽 しげに歌 う。(ここでは、バー トは、 ロン ドンの煙突掃 除人 とい う
設定 だか ら、 ロン ドンの下町 なま りの英語 を喋 る とい うこ とで、Hの 音が抜
けてい る。)
つ ま り、バー トに よれば、煙突掃 除人は ラッキー な存在で世 界一幸せ な人だ
ということになる。
煙突掃 除人 は、ほん とうにラッキー で世 界一幸せ なのだろ うか。
もちろん、 この映画 『メ リーポ ピンズ』は、 ウォル ト ・ディズニーの映画だ
か ら、 きび しい現実 を描 くのが 目的ではない。明 る く楽 しいのがデ ィズニー映
画の特 徴だ。 とりわけ、 この映画は、途中にアニ メの部分 があるように、デ ィ
ズニー のアニ メ映画 の要素 も取 りいれている。そ してディズニーのアニメ映画
の特 徴は、 「子 どもの夢 をは ぐくむ」 ことを主 目的に している。
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だか ら、このディズニー映画の中で、煙突掃除人に扮(ふん)し たバー トが
「(自分は)最高にラッキー」 と、楽 しげに歌い踊るのは、とうぜんなのか もし











る。だから、バー トの歌詞は、1964年ころの大衆の考 え方を反映 していると
解するのは、時代錯誤のように見えるか もしれない。 しか し、映画 と観客 との
関係を考えれば、つまり映画の観客はおおむね同時代の考え方にそくして映像
を見ていることを考慮すれば、時代錯誤ではない。
さ らにつ け加 え るな ら、バ ー トは、原作 では、「マ ッチ売 り(Match
Man)」で、マッチを売った り、路上に絵を描いて暮らしているという設定だ
ったが、映画では、煙突掃除人に変更されたという事実がある。1964年制作
の映画で創 造された役柄だから、煙突掃除人への考 え方 も、1964年とうじの








や アンモニアな どが 出る。それだけでな く、 ススや ホコ リが暖炉や煙突 などに
た まる。ススや ホコ リが たまると、火が よ く燃 えないばか りか、煙が逆流す る。
さらに、火事 な どの原 因にもな る。 そこで、 そのススや ホ コリを掃除す る必要
がでて くる。そのススや ホ コ リの掃 除を職業 にす る人 を、煙突掃 除人(chim-
neysweep)と呼ぶのである。
英 国の場合、17世紀以 降は レンガ作 りの家が基本 に なったか ら、暖房 も各
部屋 の暖炉にた よる場合が 多かった。各部屋の暖炉で、マ キ(薪)や 石炭 を燃
や して暖 をとった。 とうぜん、 それ ぞれの暖炉 には煙突が必要にな る。す る と、
一 軒の家の中で も、煙道 となる煙突が複雑 に入 りこむ ことになる。三階や 四階
ともなれば ます ます複雑 になる。
複雑 な煙道の掃 除は素人にはむずか しい。 しか も、ススや ホコ リを扱 うか ら、
身体が汚れ るし、危険だ。 さらに、上手にや らない と、部屋 まで も汚れる。だ
か ら、煙突掃除人 という専 門の職業が生 まれたのだ。ただ し、職業 としての煙
突掃 除人の歴 史 をさかのぼ るのはむずか し く、16世紀 にな るまで公的 な記録
は残 っていない(Cullingford[2000]7)。
ジ ョー ジ ・フ ィ リ ップ ス(GeorgePhilips)によれ ば、エ リザ ベ ス 朝
(1558-1603)以前には、煙突が ある家屋 は 「ほ とん どなか った(veryfew)」
(445)そうだ。だが、 エ リザベ ス朝にな る とす でに、 ロン ドン市 内で は、煙
突掃 除人が 「煙突磨 き!(SweepSootHo!)」と呼び声 をあげなが ら、市 内
を流 していた(サ ルガー ドー9)よ うだ。 シェイ クス ピアの1610年ころの作
品 『シムベ リーン』 に も、 「Goldenladsandgirlsallmust,/Aschimney-
sweepers,cometodust.(黄金 のように輝 く若 者 も娘 も、煙突掃 除人 と同 じ
よ うに、死ね ば塵 にな るのだ)」(IVii)と、す で に煙 突掃 除人 は登場 してい
る。 しか もすでに、黄金 のように輝か しい貴族の若者の対極 に位置す る存在 と
して、煙突掃除人が描か れてい るこ とは注 目に値す る。(余談 だが、 日本 で煙
突掃 除人が広 く独 立 した職業 とな らなか ったのは、昔の家屋 はおおむね平屋で、
各部屋 の暖房には暖炉ではな く火鉢 な どを用 いたこ とで、煙突が必要ないか短
いうえ単純だ ったので、専 門の技術 を必要 としなか ったの も原 因のひ とつ だ と
思われ る。)
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しか も煙道(煙 突)は 居住空間ではないか ら、 とうぜん狭 くなる傾 向があっ
た。ダニエル ・プール(DanielPool)による と、 中流家庭の煙突の 内径 は35
センチ×30センチ程度 だ ったが、18センチ ×18センチ程 度の もの まで あた よ
うだ(239)。
狭 く複雑 な煙道 を掃除す るいちばん確か な方法は、煙道の中に入 ってススや
ホコ リを掃 きだす ことだ。 となれば、 身体の小 さな子 どもの方が、大人 よ り煙
突掃除には適 してい るのがわか る。煙突掃除の少年 の需要は、松村 昌家氏に よ
れば、 ジェー ムズー世(在 位1603-25)のころか ら高 い建物が建 ちは じめた こ
とと、17世紀 に燃料が マキか ら石炭 に代 わ ったこ ととで高 まった(218)。で
あるな ら、煙突掃除人が生 まれた初期 のころか ら、少年の煙突掃除人はいた こ
とにな る。 なお、通常 「煙突掃除少年(climbingboy)」と呼 ばれてい るが、
少年 だけ で な く、少数 なが ら少女 の煙 突掃 除 人 もい た(Cullingford[2000]
130-31,Website;ChildLaborinNineteenth-CenturyLiterature)o
もちろん、煙道 を掃 除す る器 具、 た とえば、 ジ ョー ジ ・スマー ト(George
Smart)が1803年に発明 したスキャンデ ィス コープ(Scandiscope)なども工
夫 された。 また、ガチ ョウなどの大型 の鳥 を煙突か ら落 として、煙突のスス を
羽根 で落 とす とい うや り方 も行 われ た(Cullingford[2000]6)。しか し結局、
そうとう長 い間、安 い子 どもの労働力 にたよる方が便利 で能率的だ ったか ら、
子 どもが、 ブラシな どを使 い、ススや ホ コリを手でち ょくせつ掻 きだ した。そ
れが残酷 な現実だ った。
子 ど もに よ る煙 突掃 除 の様 子 を イ ラス トで示 した ものが 図 版1(松 村
219)。イラス トで もわか るよ うに、大 人 よ りも子 どもに適 してい る作業 で あ
るのは確か だ。 しか しもちろん、そのこ とと作業の残酷 さや非人間 さ とはまっ
た く別物 である。
た とえば、図版1の イラス トか らもわか るように、煙突の中の子 どもは背 中
と膝 と片手 とで体重 を支 えなが ら、頭上 のブ ラシでススや ホコリを掃 きだ して
いる。 とうぜん、スス とホコ リは顔 に落 ちて くる。 しか し、人は呼吸 をす る必
要があ る。仕事 をす るためには、 目を開けて いる必要 もある。言 うまで もな く、
膝 と背中 と片手 との緊張を解 くとズルズル と下に落ちて しまう。落 ちれ ば、 と
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ゆえ、社会からは 「きたならしい」 と差別的な視線で見 られていた。そのこと
を、この慣用句はあきらかにしている。
19世紀の中頃に活躍 したヘン リー ・メイヒュー(HenryMayhew)は、
「(煙突掃除人は)仕事の性質上、きたない格好をしているだけでなく、ひどい















この絵は、タイ トルからもわかるように、 とうじロン ドン第一の繁華街チー








煙 突掃 除 人バ ー トは、 なぜ 「最 高 に ラッ キー 」 なの か
図版2(Galinou95)
ださせ る ところがある。歯が 白く描かれている点で も、黒人の戯画 と同 じだ。
(これは、ス スに は歯 を 白 くす る効 果 が あ る とと う じ考 え られ て いた こ と
[Phillips153-54]をも反映 しているだ ろう。)だが、三人の煙突掃除人は もち
ろん白人だ。 白人だけれ ども、 ススで黒 く汚れているのであ る。
一方、かわいそ うな娘は、 白を基調 とした清純 な姿 で描かれている。街頭で
(自家製のa)モ ノを売 ってい るのだか ら、貧 しい娘 であ るはずなのに、清潔
でこざっぱ りとした服装 をしていてい る。神々 しいまでに輝 く白い膚や顔つ き
をして いる。
煙突掃除人 と娘 との間には、 あざやかなコン トラス トが意識 されてい る。黒
と白との明暗の対照。野卑 と清純 との対照。悪 と善 との対照 な どであ る。
す でに1730年代 には、煙突掃 除人は、悪 に染 まっていて、下 品で粗 野で あ
るとい う、ひ じょうに否定的なイメー ジをもたれていたのがわか る。清純 な白




煙突掃 除人は、社会 に必要な存在 だった。だが、煙突掃 除人以外 の人び とか
らは、唾棄 され るべ き存在 として、差別 され蔑視 されていた。 その ことが、先
の絵には、残酷な までに明快にあ らわれてい る。
差別 され蔑視 されている煙突掃 除人たちは、社会の底辺で生活せ ざるをえな
か った。 その生活は とうぜんなが ら悲惨だ った。 とりわけ、実際に煙道 に入っ
て、ススや ホコ リを掃 きだす少年 たちの生活は悲惨 をきわめていた。
ただ し、人聞には、 自分 に都 合の悪 いものや、 自分が見 たくない ものは、見
,
Zて いて も、見 えない とい う身勝 手な性向があ る。 だか ら、かな り長い間、煙
突掃除の少年た ちの過酷 な環境や非人間的な労働 の実態 は、差別や蔑視 の原因
にはな っていたが、それ らが改善 されるべ きだ とは、一般の人び とには見 なさ
れ ることはなか った。煙突掃除少年たちのひ どい実態 は、かな りの間、世 間の
関心 を集めるこ とがなかったのだ。
煙突掃除の少年の悲惨 な生活 を改善 しようとい う運動が組織化 されたの は、
18世紀の後半 になってか らだった。煙突掃除の少年 たち もまた、存在は してい
るけれ ども、少 な くとも二百年以上にわたって 「見えない人間」 だったの だ。
それで も、1780年には、 ジ ョー ナス ・ハ ンウェイ(JonasHanway)を中
心 に して、煙突掃除人 たちの待 遇 の向上 をも とめ る委 員会 が で きた。 そ して
1788年には、条例(AnActforthebetterregulationofchimney-sweepers
andtheirApprentices)が制定 された。徒 弟 は8歳 以上 であるこ と、一 人 の
親方 には6人 以上の徒 弟の禁止、徒弟の貸 し出し禁 止、 じゅうぶんな衣食住 の
提供 などを、条例 は定 め てい た(Cullingford[2000]107)。しか し強制 力 を
欠いていたため、実効 は あまりなか った(Website;EducationResosurces)。
実効 が なか った こ とは、同様 の条例 が1834年、1840年、1864年と、何 度 も繰
りかえ し制定 されていることか らもわか る。
実効がなかったこ とは、言いか えれば、煙突掃除人の悲惨 な境遇 があま り改
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煙突掃除入バー トは、なぜ 「最高にラッキー」なのか
善 されなか った証 拠で もあ る。 た とえば、松村 昌家氏 は 「1860年代 に入 って
か らで も、五 、六歳 どころか四歳半の幼 児までが、煙突掃 除の市場 にか り出さ
れ る始 末 であった」(220)ことを指摘 してい る。 この こ とと、煙突掃 除に16
歳 以下の少年 の雇用 を禁 止す る条例(1840年)が、1864年に修正 され て、場
合 に よっては10歳以下 の少年 を使 って もよ くな ったこ と(Website;Educa-
tionResources)とは何 らかの関係 がある と思われ る。つ ま り、 この修正は現
状の追認 とい う意味が あったよ うに思 われ る。
そ うい う悲惨 な煙突掃除の少年 を描 いた文学作 品は、少数なが ら存在 もす る。
まず、先 のハ ンウェ イが、煙突掃 除の少年の保護 のために先駆的 な活動 をし
てい たの とほ ぼ同時期 に、 ロマ ン派 の詩 人で画 家 の ウィ リアム ・ブ レイ ク
(WiUiamBlake)が、詩集 『無垢の歌(SongsofInnocence)』(1789)の中
に 「煙突掃 除の少年(TheChimneySweeper)」とい う詩 を入れてい る。 お
そら く、煙突掃除の少年 の悲惨な境遇 を描いたす ぐれた文 学作 品 としては最初


























上 記 の 詩 の 日 本 語 訳 は つ ぎ の 様 に な る。 た だ し、 梅 津 濟 美 氏 の 訳(206-07)
を参 考 に し た 拙 訳 で あ る 。
母 さ ん が 死 ん だ と き 、 ぼ くは とて も小 さ か っ た 。
そ れ で 父 さ ん は 、 ぼ くが 満 足 に ピ ー ピー と泣 け も し な い う ち に
ぼ く を売 っ て し ま っ た 。
そ れ で 、 ぼ くは 煙 突 掃 除 を し て い て 、 ス ス まみ れ で 寝 て い る 。
トム ・デ イ カー と い うチ ビ ち ゃ ん が い る。 子 羊 の 背 毛 の よ う な
巻 き毛 の そ の 子 は 、 頭 を 剃 ら れ た と き 、 泣 い た 。 そ れ で 、
「泣 くな 、 気 に す る な 、 坊 主 な ら、 お 前 の 汚 れ て な い 髪 の毛 も
ス ス で 汚 さ れ る こ と も な い だ ろ う 」 と言 っ て や っ た 。
す る と、 そ の 子 は 静 か に な っ た 。 そ し て そ の 夜 、
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眠 っていた とき、その子は こんな夢 を見た。
ディ ック、ジ ョウ、 ネッ ド、 ジャック、何千 もの煙突掃 除の少年 が
みんな全員、 黒い棺桶 に閉 じこめ られた。
そ したら、輝 く鍵 をもった天使が通 りかか り、
その棺 桶を開けて、みんな全員 を自由にして くれた。
みんなは、跳 びはね笑いなが ら、緑の原 っぱ を駆 けお り、
川で身体 を洗 い、太陽の光にキ ラキラ輝 く。
まっ白な裸にな って、仕事袋 をぜんぶ捨ておいて、
雲 の間に舞いあが り、風の中で遊ぶ。
その とき天使 は トムに言 った。 いい子に しているなら、
神様が父 さんになって くれ るし、ぜ ったいに嬉 しい ことばか りだ よ、 と。
そこで、 トムは 目覚めた。 ぼ くらは夜 明け前に起 きて、
それか ら仕事の袋 とブ ラシをもち、仕事 にむかった。
その 日の朝は寒か ったけれど、 トムは幸せ で温か かった。
や るべ きこ とをやれば、 ひどい 目に遭 うの を恐 れな くていいんだ。
この詩 の主人公の 「ぼ く」 は、母 の死に よって、言葉 も話せ ない幼い ころに、
煙突掃 除の親方に売 りとばされた少年 だ。 もちろん親 に売 られる場合 もあった
が、多 くの場合 、煙突掃 除の少年は、 メイヒュー も指摘 しているように、収容
しなければ ならない貧 しい未成年者は教 区に とって重荷 になったので、「もっ
とも手 っ とり早 くて安上が りな方法」 として 「教区か ら年季奉公に出され た少
年 たち」(Mayhew250)だった。 ロビンソン(TonyRobinson)が言 うよう
な 「たいていが もともとス トリー ト・チル ドレンで、安 い労働力 を得た い煙突
掃 除人 によって、拾 われ た」(ロ ビン ソン280)と い う主張 は、不正確 な誇
張であろう。
詩の第一連 で、 ブレイクは、子 どもの理不尽 な悲惨 さを強調す るために、親
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る。身体 を洗わなければ、とうぜん、きたないし、強い悪臭もする。 きたな く
て臭ければ、人の世の常 として、差別され軽蔑されることになる。
第二連では、「ぼ く」は、 トムという幼い新入 りが、親方のもとに入ってき
たことを語る。その子は、煙突掃除には髪の毛は邪魔になるという理由から、





「ぼ く」は慰(な ぐさ)めてやる。この屁理屈には、もちろん、同 じ境遇にい
る 「ぼ く」の辛さと悲 しみと、新入 りの幼い トムへの同情とが読みとれる。 ト
ムも、「ぼ く」の意図 と想いとを、本能的に感 じとったのか、泣きやむ。
トムがその悲しい経験をしたその夜、 トムは夢 を見る。 トムの見た夢の内容
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なってくれるし、ぜったいに嬉 しいことばか りだよ」 は、ブレイクの煙突
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はなかった。また、少年たちが 「や るべ きこと(theirduty=彼らのや るべ き




































この二回目の条例が制定されてから約三年後に、ディケンズは 『オ リバー ・





『オ リバー ・ツイス ト』の第三章で、9歳 になった主人公のオリバー ・ツイ
ス トは、収容されていた救貧院で、空腹に耐えかねた仲間を代表 して、食事中
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に 「お願いです、 もっと ください(Please,sir,Iwantsomemore.)」と願 い
でる。 この ささやかな願 いは、 ディケンズによれ ば、 「もっ と欲 しいなんぞ と
口にす る言語道断の罪 を犯 した(thecommissionoftheimpiousandpro-
faneoffenceofaskingmore)」(小池訳35)こ とを意味 していた。「言語道
断の 罪 を犯 した」オ リバー は、救 貧院 か ら追放 され て、年季奉 公(appren-
tice)に出 され るこ とにな る。
年季奉公人 として貸 しだされ る少年がい ることを、救貧院 は、張 り紙 で門に
掲示 す る。 その張 り紙 を、通 りが か った煙突掃 除人 の親方 ガ ム フィー ル ド
(Gamfield)が目にす る。親方 は、その少年 を年季奉公人 として預か るこ とを
決意す る。その決心の理 由は、報奨金 が五 ポン ドつ くことと、救貧院の子 ども
は 「(乏 しく貧 しい食事か ら)ち びに きまってい る」(小池訳38)と 考 えた
こととに あった。(言うまで もな く、煙突掃 除のためには、少年 は 「ちび」で
あれば、 ある程 よいのだ。狭い煙道 を動 き回るためには、「ちび」でなければ
ならない。だか ら、少年 たちに じゅ うぶんな食べ物 を与えず に、人為 的に発育
不全 の状態 を保つ とい うこ とも、往 々にして行 われ た。これ も、煙突掃 除の少
年 たちの悲惨 な境遇 を、 さらに悲惨 な もにす る大 きな要因だった。)
こ うい うわけで、親方は、 オ リバー を年季奉公 人 として引 き受 けるこ とを決
めて、救貧院側 と交渉す る。 ところが、救貧院側 は、報奨金 を値切 る。親方の
評判が良 くなか ったの と、 きたない危険な仕事だ ったか らである。その結果、
報奨金は5ポ ン ドか ら3ポ ン ド10シリン グにな った。 この事実 は、煙 突掃 除
の仕事 が、人が嫌が る、いかに過酷 な ものだったか を如実 にあ らわ してい る。
その交渉 の中で、親方ガム フィール ドは、「これまでに子 どもが煙突 の中で
窒息死 したこ とが何 度かあったな2」 と問われ ると、つ ぎの様 に答 える。
「そ りゃあ、煙突の中で さぼ ってい る小僧 どもを下 りて来 させ よう と思 っ
て、火 を焚 く前に藁 を湿 らせ たか らで さ」ガムフィー ル ドが答えた。「煙
だけで、火 を燃や さなかったんで。 ところが煙 ってやつ は、小僧 どもを下
りて来 させ るには何の訳に も立 たね えんでがす。小僧 どもは眠 くな っちま
うし、それが またあいつ ら大好 きときてい るんでさ。小僧 ってのは言 うこ
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と聞かねえ上に怠け もんだか らねえ、旦那、 そいつ らをさっさ と下 りて来
させ るにゃ、下 か ら景気 よ くじゃん じゃん燃やすのがmで がす よ。 その
方が親切 なや り方 って もんでさ。小僧が煙突の 中で動 きが とれな くなって
も、足 を焦が してや りゃ、がむ しゃらにな って下 りて きます ものね。」
(小池訳39)
何 の解 説 も説明 もいらない。 ガム フィー ル ドは正真正銘の酷薄非情 な人非人
だ。今 までに 「既 に三、四人の子 どもを怪我 で死なせ た とい うので、少 しばか
り非難iの的 となっていた(undertheslightimputationofhavingbruised
threeorfourboystodeathalready)」(小池訳 を参考 に した拙 訳40)の も、
とうぜ んだ とい う気がす る人物 であ る。(小池訳 と中村能三 訳において、原文
のslight[=わずか]が 、訳か ら欠落 しているか、ディケ ンズの黒 いユー モア
がわか るよ うには訳 されていない。)
作 者のデ ィケ ンズは、12歳の ときに はウォ レン靴 墨工 場 につ とめ、その後
まもな く父親はマー シャル シー債務者監獄 に入れ られ るとい う生い立ち もあっ
て、社会の底辺にいる人び とにふか い関心 をもっていた。 だか ら 『オ リバー ・
ツイス ト』は、救貧院の非人間的な状況 を批判 した小 説 とか、孤 児の過酷 な境
遇 を告発 した小 説 と見 なされ るこ ともある程 である。 この場面に も、煙突掃除
の少年た ちの悲惨 な境遇に世 間の 目をむけ させ、その悲惨 な状況 を改善 しよう
とす る意図が、 ディケ ンズにあったのは確かだ。
だか ら、多少 の誇張があったか もしれない。 しか し作家デ ィケンズは、社会
改革 を求めている リア リス トで もあ ったか ら、 この交渉の場 面 もたんなる空想
の場面ではない。
実際、1841年に出たパ ンフ レッ トに よる と、1800年か らその時期 までに、
23人の煙突掃除少年がススに埋 まって窒息死 し、7人 の煙突掃除少年が焼死 し
た と報告 され てい る(Paroissien66)。また、1817年に英 国の下 院に提 出 さ
れた報告書 にも、煙突 の中の少年 を働かすために、 ワラ(藁)を 下か ち燃やす
ことが書かれてい る(Website;ParliamentaryPapers)。





意図的にオ リバーを9歳 にしたと考 えられる。 というのは、1788年の第一回
目の煙突掃除少年の保護条例では、最低年齢が8歳だったか らだ(Paroissien
63)。8歳と10歳との間の微妙な9歳 にしているのだ。
1834年の二回目の改正による保護条例は、この 『オ リバー ・ツイス ト』が
出版された1837年ころにも、まだきちんと守 られていなかった。そのことを、
ディケンズは示唆しようとしている。世間に煙突掃除の少年の悲惨な境遇の実






ただ し、オ リバーは、煙突掃除人のもとに年季奉公に出されると知 ると、恐


























Customs)がある。 もし事実なら、両者の社会的な階層関係 を推測す るうえ
で、おもしろい事実だ。)













ディケンズの 『オ リバー ・ツイス ト』が出版 されてから、24年後の1863年
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には、チ ャールズ ・キングズ リー(CharlesKingsley)の『水 の子 ど もたち
(TheWaterBabies)』が出版 された。
この作品は、英国の児童文学 の先駆け と言われてい る。 だか ら、説教 くさ く
て理屈 っぽい ところをさし置いて も、児童文学 に完全には成 りきっていない と
ころ もあ る。 た とえば、作品中の語 り手が、「大地 はまだふか く眠 って いた。
美 しい人はたいていそ うだけれ ど、大地の女神 も、覚めている ときよ り眠って
い るときのほ うが美 しい(Earthwasstillfastasleep;and,1ikemanypretty
people,shelookedstillprettierasleepthanawake.)」(芹生 訳18)と い う
感想 を とつぜ ん述べ た りす る。 この感想は、大人の男の読者 を意識 した もので
あ る。
さて、 この作 品を要約 す る と、つ ぎの様 にな る。 主人公 の名 は トム。10歳
の トムは、朝の三 時に起 きて、親方に殴 られなが ら大 きな屋敷 に行 く。 その屋
敷 で、 トムは煙突掃 除を始め る。 しか し、あま りにも大 きな屋敷で、煙道 が複
雑 に入 り組んでいたので、 トムは煙道の中で迷 って しまい、 その屋敷のお嬢様
が寝 ている部屋 に出て しまう。
その部屋で、 トムは、鏡 に映った 自分 の姿 を初めて見て、 自分 がサルの よう
にみ に くく、 きたない こ とに気づ き、「はずか しさ と腹 立 た しさのあ ま り」
(芹生訳44)、 泣 きなが ら、暖炉 か ら再 び煙道 に戻 ろう とした。 その とき、
暖炉 の鉄格 子 を倒 して しまう。
大 きな音に 目をさま したお嬢様 は、悲鳴 をあげた。悲鳴を聞 きつけてや って
来 た屋敷の人び とか ら、 トムは必死 で逃げた。屋敷 中の人間全員が トム を追い
かけた。猟犬 まで も トムを追 いか けた。それで も トムは、屋敷 を走 り抜 け、森
を抜 け、荒れ地 を抜け、険 しい崖 を這 い降 りて、追 っ手か ら逃れ るために死に
もの ぐるいで逃 げた。
崖 の下の村 まで逃 げた とき、 トムはか くまわれた。 しか しその ときには、 ト
ムの生命は限界に達 していた。 か くまわれた納屋 の干 し草の うえで寝入 り、 そ
れか ら夢 うつつの状態 で、 まるで妖精の声に導かれ るように、小川の中に入 っ
てゆ き、おぼれて死 ぬ。
小川の 中で息 を引 きとった トムは、愛 らしい姿 を した、清潔 で美 しい妖精 の
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ような、約10センチの 「水の子」として再生する。(「水の子」は、正確には
妖精ではないが、以降は妖精 と表記す る。)水の中でも生 きられる不思議な生
き物、つまり 「水の子」として、死後の トムは、経験 と冒険を重ねながら成長
する。妖精 となった トムの成長の過程が、全入章の 『水の子どもたち』の中の
六章 を使って描かれている。
逃げる トムが、猟犬もふ くめて、屋敷の人全員か ら追跡されるのは、煙突掃
除人たちが、社会のあらゆる階層の人から、差別され蔑視されていることを意
味している。断崖の果ての別の村で、初めてか くまわれるのは、煙突掃除の少


















(4)ブレイクの詩の 「ぼ く」もトムも、そして 『水の子どもたち』の トムも、
「父親の記憶がなかった」(芹生訳49)と ころが同じである。







いちばん大きな違いは、ブレイクの詩では、語 り手の 「ぼ く」 もトムも死な

























実 態 もよく知 っている牧師だったか ら、おそ らく、 キングズ リーは、煙突掃除
の少年が その悲惨 な境遇か ら抜 けだすには、死ぬ ことしか あ りえない という残
酷な前提か ら、この 『水の子 どもたち』 とい うファンタジー を始め ざるをえな
かったのだ。
この前提 は、約74年前 のブ レイクの詩 には見いだせ ない もの だ。 また、こ
の前提の存在 こそが、ブ レイ クが描 く煙突掃除の少年の イメージ と、 キングズ
リーが描 く煙突掃除の少年 のイメー ジとの最大 で唯一 といえ る程 の違 いである。
さ らに、 キングズ リー の この前提 は、約24年前 のデ ィケ ンズの作 品 と比較
して も、 きび しく絶望 的な ものだ。ディケンズ も、確 かに、煙突掃除の少年 た
ちが その悲惨 な境遇か ら抜 けだせ ることはおそ らくあ りえない とい う想定 の も
とに、オ リバー の人生 を、煙突掃除人の年季奉公人ではな く、葬 儀屋の年季奉
公人 として人生 を始め させ ている。 しか しデ ィケンズの場合 は、 あ くまで も想
定 なのだ。可能性の問題 なのだ。 ところが、キングズ リーの場 合は、煙突掃除
とい う境遇か らの脱 出 は 「死 ぬ」 こと以外 にあ りえない とい う前提 なの だ。
『水の子 どもたち』は四分 の三 がフ ァンタジー物語 であ るか ら、 あま り意識 さ
れ ることはないが、その前提は、暗 く絶望 的な ものだ。
その暗 く絶望的な見方 は、 キングズ リーの描 くトムにつ いての、つ ぎの様な
描写に も見いだせ る。作 品中で、 「水 の子」に変わ った直後の トムに対 して、
妖精 の女王 は 「この子 は、今は、野蛮人 なの。死 を免 れないけだ ものみたいな
者 なの。そのけ だ もの たちか ら、 この子 は学 ばなけれ ばな らないの(拙 訳)
(Heisbutasavagenow,andlikethebeastswhichperish;andfromthe
beastswhichperishhemustlearn.)」と、妖精 たちに語 って聞かせ る。(こ
の部分 は、芹生 訳では、 「その子は今 は まだ、 ものの道理がわか らない、け も
のの ような存在です。 ですか ら、 け ものでな くなるため に、 自分 で学ば なけれ
ばな らないのです(芹 生訳83)と 、原文か ら離れた超 訳になってい る。)
つ まり、妖精の女王 の口を樋 してではあるが、煙突掃 除の少 年だった トムの
を
ことを、 「野蛮人(savage)」とか 「けだ もののような者(1ikebeasts)」と断
定 している。 この ことは、作者キングズ リーが、煙突掃 除の少年 たちは文明社
会 か ら一線 を画す る存在であ るこ とを認めてい るこ とをあらわ している。煙突
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かった。 トムはこれまで、一度 もからだを洗ったことがなかった。 という
のも、彼が住んでいた袋小路の奥までは水がこなかったからだ。 トムはこ
れ まで、一 度 もお祈 りの言葉 を教 わ った ことが なか っ た。…(中












それだけでな く、 トムはまだ10歳なのに、もうすでに 「二度 も牢屋 に入れ
られた」(芹生訳12)経 験がある。
煙突掃除の少年を保護する最初の条例が発布 されてか ら約83年が過 ぎた、
1863年になっても、煙突掃除の少年を取 りまく悲惨な状況はほ とんど改善 さ
れていない。改善がはかどっていないことへの絶望 も、作家キングズリーが、
















『水の子 どもたち』が出版 されてか ら約12年後の1875年には、煙突掃除人の
仕事は、その地域の警察の管理下におかれる条例が成立した。それは結果的に、






























煙突掃除人の需要を減少 させ た。た とえば、20世紀中頃の例ではあるが、ロ
ン ドンの1952年の大スモッグでは、短期間に約4000人の人が死亡 し、その後
数 カ月で死者はさらに約8000人増 えた と言われている(WikipediaGreat
Smogof1952)。その結果、1956年に条例(TheCleanAirAct)が定められ、
煙のでない燃料 を使 うことが決め られた。翌年1957年には、再 びスモッグが








では、何人 ぐらいの人が、煙突掃 除人 として実際に働 いているかはわか らない。
ただ しオース トラ リアの ウイー ンには、煙突掃除人博物館 もあって、 その ウイ
ー ン に は約150人の煙 突 掃 除人 が い る よ うだ(Website;ChimneySweep
Museum)o
煙突掃除人の総数 が減少す る とともに、煙突掃除人は、多 くの人 びとに とっ
て、その きたない姿 と悲惨 な境遇で人 目をひ く、 目障 りな存在 ではな くなって
いった。煙突掃除人たちは、社会 問題 のホッ トは対象ではな くなっていった。
それに伴 って、それまで差別 され卑賎視 されていた煙突掃 除人に対す る、社会
の 目に も変化が起 きて きた。 とい うか、差 別され卑賎視 されてきた特殊技能集
団の別 の一面 を、 ふだんの生活において も、人び とがつ よ く意識 しは じめ た。
つ まり、 日常の生活において も、煙突掃 除人 を 「まれび と」 として見 なす傾 向
が生 じた と推測 で きる。
もともと、以前か ら、ベ ニタ ・カ リンフォー ド(BenitaCullingford)によ
れば、煙突掃 除人の肩 をたた くこ とや服 に触れ るこ とや煙突掃除人の影 を踏 む
こ とが、幸運 を もた らす と英 国の いろんな地方で考 えられて きた し、 それだけ
でな く、結婚 式 に幸運 を もた らす と も考 え られ て きた(Cullingford[2000]
186)。カ リンフォー ドは、結婚 式に幸運 を もた らす とい う言 い伝 えは、18世
紀の出来事 にその起源 を求め る伝 承 を紹介 してい る([2000]186)。 また、英
国の重要 なお祭 り 「五月祭(MayDay)」では、18世紀な ると、 そのお祭 りの
重要 な役割 を煙突掃除 人が にな うようにな った(Cullingford[2000]190)。
つ まり煙突掃除人は、以前か ら特別 な機会 には、幸運 をもた らす聖 な る存在 と
見 なされて きたのだ。
ドイツの例 ではあるが、正 月に煙突掃 除人に出会 うこ とは幸運なこ とだ と、
以前か ら考 え られて いた。 そ して1920～30年代 に なる と、煙突掃 除人 に街 中
で出会 うことが珍 し くな り、煙突掃除人 に出会 うこ とは、正 月でな くて も、 い
つで も幸運 だ と考 えられ るよ うになった(Website;Yronwode)。同様 に、英
国 で も、煙突掃 除人の イメー ジは、第一世 界大戦 の終結(1918年)から第二





スを受けることは、その幸運 を確かなものにすると考 えられている。(バー ト
の歌 う歌詞 「握手をすれば幸運が訪れる 投げキッスをしておくれ」も、この















三 日にかけて、天皇の近 くまで行って世のケガレを清める芸能を演 じた(網 野
99)0
イン ドで も、たとえば、現在もきびしい差別にさらされている 「ヒジュラ」










煙突掃除人のイメー ジは じょじょに変化す る素地ができ、20世紀の初頭(第
一次 と第二次の世界大戦の間)に は、大 きく転換 したと考 えられる。家内安全

















1964年に封切 りされた映画で、バー トが 「最高にラ ッキー」な存在 で、
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